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¡Graninvención,preciosohallazgo,la carta!
P. SALINAS, El deftnsor
AÑADE Salinas,ensu«Defensadela cartamisivay dela correspondenciaepistolar»,uno de lossustanciososensayosquecomponenEl defensor
(I948),quela «cartaes,por lomenos,tanvaliosocomola ruedaenelcursodela
humanidad».1i:mvalioso}afin decuentas,tanantiguo,conformesedesprende
delosestudiosrecogidosenestevolumen.
En él hallardel lectorun amplioy variadoramilletede incursioneso
paseospor tal bosquenarrativo.Las cartasy el oficiode su escrituracomo
enjundiosoasuntoy excelenteazoteadesdela queasomarsea algunosde los
hdbitosdesplegadospor lassociedadesquehanacudidoa ellas.Yestodesdelos
correosdivinosdela antiguaMesopotamiahastalasmodalidadescontempord-
neasdela epistologrtiflapopular.Por elcontrario,sin haberlopretendidoasí,
haquedadofuerael movedizoy desmaterializadoterritoriodelcorreoelectró-




y manerasdela misma.En ciertosentidoquisimosproseguirlasendatrazadapor
fJtrasiniciativasanteriores,obretodoextranjeras,que,desdecomienzosdelos
IIñosnoventa,fuerondelimitandoy abonandoesteterrenode investigación,
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notaren buenapartede losvolúmenesque,en la últimadécada,sehan ido
publicandoen tornoa lasprdcticasepistolares,caso,por citar algunos,de:
Correspondre,jadisetnaguere(ed.PierreAlbert,I997);Perlenera.La scrit-
tura epistolarefemminile tra archivio e tipografia,secoli XV-XVII (ed.
GabriellaZarri (I999);Prezadosenhor,prezadasenbora.Estudossobrecartas,
ed.WalniceGalváo(2000);«Dolcedonograditissi~\)~Laleneraprivatadal





De maneramdsampliael interéspor lascartascomoprdcticasocialdebe
ponersenrelaciónconotrosdosaspectosquetambiénhanmarcadola reciente
trayectoriadelosestudiosobreculturaescrita:por un lado,la atencióndispen-
sadaa la actividadmanuscritainclusoenelperíododela imprenta,sacandoa
floteun mundohistoriogrdficamenteocultopor elsolcegadordelartetipogrd-
fico;y por otro,la búsquedadenuevosdominiosdelescribirquenofueranlos
habitualesdela actividadoficialy administrativa,sinolosmdspróximosa la
gente:lasescriturascotidianasypersonales.Ambosgiroshantraidosabianueva
a estedmbitodela investigacióny estdncontribuyendoa unacomprensiónmds
plenadelpapeldesempeñadop r la escrituraenlasrespectivassociedadeshistó-
rtcas.
Hablandounpocodelascartas,unodelosrasgosmdssobresalientesdelas






que,mudandoel tiempoy el lugar,nosvolvemosa toparenel métododeense-
ñanzaadoptadoenunaescueladeDominicaenla segundamitaddelsigloXX;




Un dia que nohabla empezadode ninguna maneraespecialqueyo recuerde,meenseñaron
cuáleseran/osprincipios básicospara escribiruna carta. Una cartatime seispartes:la dil?Cción
de quien la envla, la ficha, la direccióndel destinatario,el saludode cortesta,el cuerpode la
carta,el acabamientode la carta'.
Seispartesqueacreditanlafuncióncomunicativadepositadaenlaproduc-
ciónepistolary la «sacralización»decuantorodeadichaactividad.Al escribir
unacarta,quienlohaceparticipa,conscientementeono,deunatradiciónasen-
tadaenelcursodelossiglos,deun mododehacerinveterado.Porsupuesto,sin





dizandoenestapista,lascartasonun buenreflejodela mayoro menorpene-
traciónsocioculturaldela razóngrdfica;así comodela distintacapacidado
destreza,segúnsepertenezca,por ejemplo,a unaclaseacomodaday culta,habi-
tuadaaservirsedeella,oa otramáspopulary obrera,a menudolindanteconel
analfabetismo.
La diversidadesustiposY usosatestigualapluralidaddesusfunciones.Al
analizarlasnosenfrentamos,enfin, a losindividuos,hombresy mujeres,quelas
hanescritoy al repertoriodemotivacionesquesustentala necesidadeescribir.
, Desde lmomentodesuescritura,elhilodela uniónepistolarconstituye,como
J.••. sostieneMarlon Salomon,un «espaciosocial»3,esdecir,unpuntodeencuentro¡ entrequienescribey lapersonadestinatariadela misiva.Articulaun vinculo
quepuedeserestrictamentep rsonalofamiliar; o bienda lugara la conforma-
cióndeauténticas«comunidadesdeescrituras»,de redesdesociabilidadsoste-
l nidasmediantelintercambioepistolar.
r . A lapostre,cadacartarepresentaunadeterminadaexperienciaescritaque
Ipodemosdesmenuzarensuscomponentestrictamentegr~cos;enel nivelde: conocimientoy usodela lengua;enla capacidadparaprod'flIr un texto;oenel
¡" contenidomismodeéste,enel«cuerpo»epistolar.Porello,s'4.:!yio abrenume-
'JamaicaKiNCAlD, La autobiograflademi madre[1996],Lurnen,Barcelona,1998,p. 26.
3 MarlonSALOMON,As correspondencias.Uma históriadascartasedaspráticasdeescritano Vtzlede
[taja', EditoradaUiversidadeFederaldeSantaCatarina,Florianópolis,2002,p. 22.
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rososhorizontesy posibilidades.Para advertirlosobracon echarun vistazoal
indicedelapresenteobra:enél nostopamosconun surtidoenelquecabendesde
epistolasfilosóficasy literarias,entendidasa modode tratados,hastalas cartas
cotidianas;desdela correspondenciadministrativahastala estrictamentepri-
vada;desdelascartasdereyesy noblesal testimoniode lasclasespopulares.
Su análisisnosacercaasimismoa la sociologiadela comunicaciónescrita,en
generaly de la epistolar,enparticular, en unaperspectivahistórica;pero tam-
biéna losproblemasmetodológicosqueafectana estecampode investigacióny a
lapluralidad de lasfuentesquesepuedenmanejar.A su vez,tampocoesmenor
el usode las mismaspara comprenderdeterminadosaspectosde la épocay de la
sociedada la que corresponden,ya seaen lo que toca a la vida cotidiana, a
determinadosproblemaspoliticos,a ciertosdebatesintelectualeso a lascorrientes
educativasaventadasenalgún momentode la historia.
En suma,tantasmiradasy formasdeprocedercomoautoresy disciplinas.A
esterespecto,lapresenteobraofreceigualmenteuna nutrida nónima enla quese
dan cita especialistasen historia de la escritura,historiadores,filólogoso histo-
riadoresde la educación,entreotros.
Setrata,al fin y al cabo,deaportarnuevosmaterialesy reflexionesa la his-
toria de unaprdctica, la correspondenciaescrita,quehoyexperimentatambién
muchasde lastransformacionesacarreadaspor la revoluciónelectrónica.
